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Düş kurmak güzel şeydir. “İnsan hayal ettiği 
müddetçe yaşar.” 1988 yılını da geride bırakıp 
1989’a ayak bastık. “ Aman artık bitsin şu 88” di­
ye söylenip duruyordum. İşte gitti, gitti ama bana 
da çok çektirdi. Kalıntıları hâlâ da çektirmeye ça­
lışıyor. Neyse ki artık “ İktidardan düştü” , etkisiz 
oldu. Ne yapsa boşuna!..
O giderken ben de birçok düş kurdum. Bunları 
okurlarıma da anlatmak istiyorum. Yılın ilk günü 
olduğu için bu kişisel düşlerimi hoşgörü ile okur­
lar herhalde.
Düşlem bu ya Trabzon’daymışım. Bu güzel bel­
dedeki lisenin en yaşlı mezunu olarak kuruluşunun 
100. yıldönümü törenlerine katılmak için oraya git­
mişim, törenin açılış çelengini Atatürk anıtına, bir 
kız öğrenci ile birlikte ben koymuşum. Vaktiyle 
bahçesi portakal ağaçlarıyla dolu olan lise binası­
nı gezerken, okul müzesi olan odadaki 65 yıllık öğ­
renci defterinde, fesli gençlik resmimle birlikte kay­
dımı bulmuşum. 65 yıl önce top koşturduğum Ka­
bak Meydanı’m o zamanki gibi yemyeşil bulmu­
şum. Okulun yaklaşık beş yüz metre ilerisindeki de­
niz feneri henüz yıkılmamış. Onun dibinde denize 
bakarak ders çalışırdım. İstanbul Hukuk Fakülte- 
si’nden öğrencim olan yargıç, savcı ve avukatlar 
etrafımı sarmışlar; beni Maçka’ya o güzelim De- 
ğirmendere vadisine, Sümela Manastırı’na, yeşil­
lik ve güzellik diyarı Rize’ye götürüp gezdirmişler. 
Akşam sofralarında ne güzel ne doyulmaz söyleşi­
lerde bulunmuşuz ve birkaç gün sonra beni o seve­
cen, küçük havaalanında, sevecen gözlerle uğurla­
mışlar...
Düşlem bu ya Ege’nin incisi İzmir’e gitmişim, 
sevdiğim doktorlarla buluşarak mutlu olmuşum.
Daha sonra Bodrum, Turgut Reis ve Marmaris’e 
giderek bir hafta dinlenmişim. Marmaris’te Akyaka 
Köyü’nde dostların yöresel evlerini görmüşüm. Ye­
şil ve mavinin eşsiz bir alaşım içinde buluştuğu Mar­
maris koyunda motorla dolaşmışım...
Düşlem bu ya uzun yıllardan beri görmediğim 
Eskişehir’e giderek Baro’da konferans vermişim; 
sevgili eski öğrencilerimle buluşmuş kentin yemyeşil 
üniversite bahçesini, oldukça uzaktaki Seyyit Bat­
tal Gazi Türbesi’ni ziyaret etmişim. Daha sonra 
Frigyalıların Midas anıtına götürmüşler beni. Bir 
kitabevinde, okumayı severlere kitap imzalamışım.
Düşlem bu ya İzmir’in ve Menemen’in kurtuluş 
günü olan 9 Eylül’de Menemen’e gitmişim. Orada 
dostlarla buluşup kitap imza gününe katılmışım. 
Ayrıca Çelil Gürkan, Samim Kocagöz, İlhan Sel­
çuk, Menemen Belediye Başkanı ile Ulusal Kurtu­
luş Savaşı’na katılmış bir gaziden oluşan panele ka­
tılarak “ İzmir’in kurtuluşu ve Kemalist devrim” 
konusunda bir konuşma yapmışım.
Düşlem bu ya İzmit Fuarı’na giderek oradaki 
standta kitap imzalamışım. Kırk yıl önce, 1947’de, 
Kars’ın Cilavuz Köy Enstitüsü’nde tanışmış oldu­
ğum bir öğretmenle ve daha nice dostla karşılaşıp 
tatlı söyleşilerde bulunmuşum.
Düşlem bu ya İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Sa- 
lonu’nda Atatürk’ün büyük Söylev’i verişinin 60. 
yıl kutlamasında bir konferans vermişim.
Düşlem bu ya Moda’da Cumhuriyet Kitap Ku- 
lübü’nde okurlarımla söyleşi yapmış ve kitap im­
zalamışım.
Düşlem bu ya Atatürk’ün 49. ölüm yılında İs­
tanbul’da TÜYAP Salonu’nda bir konferans ve­
rerek büyük önderi anmışım.
Düşlem bu ya Mersin’e gidip Baro’da bir konuş­
ma yapmışım ve oradaki bir kitabevinde imza gü­
nüne katılmışım. Başta Baro Başkanı olmak üzere 
hukukçu meslektaşlarımla ve eski öğrencilerimle 
söyleşilerde bulunmuşum. Beni Akdeniz kıyılarında 
uzunca süren bir geziye alarak Cennet ve Cehen­
nem adlarını taşıyan, birinin içinde kilise kalıntısı 
ve büyük ağaçlar bulunan ünlü çukurların yer al­
dığı yöreye götürmüşler. Yine ünlü Kızkalesi’nin 
bulunduğu adayı kıyıdan seyretme zevkini yaşat­
mışlar.
Düşlem bu ya Tarsus’ta bir kitabevinde yine ki­
tap imzalamışım.
Düşlem bu ya Adana Cumhuriyet Kitap Kuly- 
bü’nde Atatürk’ün büyük Söylev’inin 60. yılı do­
layısıyla bir konferans vermiş, kitap imzalamış ve 
okurlarımla söyleşmişim. Daha sonra eskiden be­
ri tanıdığım rahmetli Ahmet Remzi Yüreğir’in Yeni 
Adana Gazetesi’nin şimdiki yöneticileriyle tanışmış 
ve gazeteyi ziyaret etmişim.
Düşlem bu ya Güzel Hatay’ımıza kadar uzanmış, 
orada Antakya, tskenderun ve Samandağı’nı ziya­
ret etmişim; Antakya’da Atatürk Devrimi, İsken­
derun’da “Kişilik Hakları” konularında konferans­
lar vermiş, Samandağı’nda, başta Belediye Başka­
nı olmak üzere yine dostlarla ve eski öğrencilerim­
le buluşarak doyumsuz söyleşilerde bulunmuş, Sa- 
mandağı’nın yöresel sorunları üzerine konuşmu­
şum. Antakya ve İskenderun’daki akşam toplantı­
larında, hepsi evlat ve kimisi torun sahibi öğrenci­
lerimle ve eşleriyle karşılaşmaktan ötürü büyük 
mutluluk duymuşum. Antakya’da başta Vali ve Ba­
ro Başkanı olmak üzere bana gösterilen konukse­
verlikten ve yukarıda anlattıklarımda olduğu gibi 
çok duygulanmışım.
Düşlem bu ya Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında 
bizim için amaç kent olan İzmir’e yeniden gitmi­
şim ve İnsan Hakları Derneği’nin İzmir Şubesi’nde 
“ İnsan Hakları” konulu bir konferans vermişim. 
Resmi kurumlann salonlarında yer esirgendiği için,
emektar Ülkü Sineması’nda verdiğim bu konferans­
taki dostluk ve ilgi rüzgârı ruhumu okşayıp serin­
leterek beni mutlu etmiş...
Düşlem bu ya eski Türk evleriyle bezeli Muğla 
kentine gitmişim. Başta Belediye Başkanı olmak 
üzere dostlarla buluşarak söyleşmişiz. Küçük gü­
zel kenti bana gezdirmişler. Orada “ Türk Hukuk 
Devrimi ve Söylev’in 60. yılı” üzerine konferans 
vermiş ve kitap imzalamışım. Muğla Valisi’nin de 
hazır bulunduğu bu konferansta gençlerle tanışmak 
beni mutlu etmiş!
Düşlem bu ya 4 nisanda başlayıp 12 aralıkta so­
na eren bütün bu gezilerin ardından sağ salim İs­
tanbul’a, evime dönmüşüm.
★ ★  ★
Sevgili okurlarım; düş kurmanın sonu yok, ama 
şunu söyleyeyim ki bütün bu yazdıklarım düşlem 
değil, 1987 yılına sığdırılmış ve aylara göre sıralan­
mış gerçek olgulardır.
Belki bazılarınız 1989’un bu ilk yazısında bir 
övünme izi bulacaksınız, övünme izi değil, övün­
menin ta kendisi var bunda, bağışlayın.
1988 yılını boydan boya kaplayan hastane ve ev­
deki yatalak günlerimde ben hep bu güzel olguları 
ve rastlaşmaları düşünerek oyalandım. Yatağa mıh­
lanıp kalmanın verdiği üzüntüyü başka nasıl atla­
tabilirdim!
Yıl yıldan utanır mı? Eğer utanırsa, 1988 yılı, ba­
na yukarıda saydığım unutulmaz anıları ve mutlu­
lukları sağlayan 1987’den utansın!
★ ★ ★
Bir şey daha var: 1988 yılı enflasyon ve döviz de­
ğeri grafiklerine bakarak, 1987’den ve daha önce­
ki yıllardan utansın. Artık yıl mı utanır, grafikleri 
bu biçime getirenler mi utanır, orasını bilemem.
1989 yılının ne getireceğini bilemiyorum, ama 
onun ülkemiz için vurgunsuz, soygunsuz, mali pis­
liklerden arınmış olmasını; dost, okur ve sevdikle­
rim başta olmak üzere bütün insanlık için kutlu ve 
mutlu geçmesini diliyorum.
PENCERE
Dilek...
Akdeniz geceleri a labildiğine yıldızlıdır. G üneş battıktar 
ra gök sabaha kadar karanlıklaşm az. İçinden dışına bir r  
vurur. Hem  sık sık yıldız kayar. Nasıl olur bilem ezsin. S 
si seni dürter. Başını kaldırdın mı apışıp kalırsın. K r  
bir yıldız. İçin çekiliyor gibi olur. Nereye gidiyor b'
Derler ki:
—  Geceleyin yıldız kayarken içinden bir dilek  
çekleşir.
A m a kolay mı?
İlkgençliğimin kimi yıllarını güneyde g e r  
sıcak, gece ılıktır. G üneş battıktan sonra 
yıldızlar başım ızın üstünde kayarken do 
sine şaşkındım ki ne zam an bir yıldız k 
retm ekten dileği unuturdum.
Bir gün, önceden dileğim i sapta 
leğ im e yazdım ...
Y ine  de kayan yıldızla birlikt
İnsanın yaşadığı olayı bil; 
nı körletebilir.
Herkes gibi ben de il' 
gök çatlayacak diye b 
romanlarda okumuş' 
le tutuyor, kendine 
cesi gökte yıldız' 
ken bulmaya'
—  Ben s:
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de, kız
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